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This week the exhibition room of the 
Art department is the scene ot the show 
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modern  
art 
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Cizanne, and 
Doumier. 
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 the mainstays 
intramural basketball 
Providing they can defeat 
their 2 
cpponents this week, the
 frosh will have 
e very 
impressive  record to put dow-n 
in the books for their 1034 
basketball 
-,.-on. A 
t;rtal of 12 victories
 in a row 
is .. good 
record  in league. A brief
 sum -
mar, of 
their record ,hows that out-
-ide 
of a 
dtfeat at the hands of a Jun-
.. r tolleize
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Miatera Und 11 
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"Work  of Art" an 
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Campus", satio 
in reality, is none other 





 chairman of fin:,







ance and man about a Mt of 
thines.
 




closely followed the president's column 
with 66 votes. 
"So  What", which ap- 
Lewis has 
spared
 no pains to reveal 
irrumstances
 next - 
pcared  for the first time on the day the 
rill the 
ms-steries of a hotel. The 
equip. 
m-nt is all there;










 received Cat voter, 
hotel himself. One should not get the 
to gain third place. It seems that 
this 
idea that he is 




hy either John 
Q. 
ror,,m. but instead uses the hotel 
ins! 
a great 
deal  oi  
Anybody, J. Wellington Wimps-, or the 
t- the background









I do. So What? 
It takes quite a time for the story to 
our
 














nn,nrenttim which is quite cum 
work by our feature editor, is fourth in 
 the estimation of the student body,
 with 
I 53 votes to its 
credit.  Tied for firth 
place. "Hash" and 
"Calling  all Cars" 
received 40 markers. Well tell you 
who  
writcs these two when 





 Just one vote 
below,  
'"Coffee Cup Chatter" falls into sixth 
position,  with Miss Corinne Kibler's 
' 
name  tacked on to it. Marge Petsch, 
who  tell, you whether to go tO MOVit. 
or stay home 
and  study in her col-
umn, -'Screen Shots", comes next with 
44 votes. 
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r Istrriorts Artists". The 
I ta 





!, in Per-, rolls
 I prefer the old 
rr,  -r,, hur 
they  say modernism
 must 
t -,..l
 to be appreciated
 
it, Moir r 
informed  me that Smock 
and lam. and the art department had 
a set-. 
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 shown paintings 
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announcement  with 
the end, mmes 
to a truly dramatic dim-
., .aal moves to a logital end. 
HOTEL PLOT 
Nly ton earns his position as 
hotel  ex-
ty t- 
after  latwis makes him slave 
 lial,hirt. only with dreams in his 
s, -. hut rising again. He is an idealist 
rphed 
1)y the irony 
of his brother.
 
Ora. aim ricks on the crest of his suc-
cess Myron, a man of principle, was, 
ir, eytc Of Ott world, at the bottom 
,r 1111.VI., 
proprietor
 of tt shabby 
10 tit. K311,1- hotel,
 He was not beaten 
tor 
la.wi- 
irony does not bite to 








 his -tory; we arc certain Myron nrY 
bearkshelves
 will an 
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will rise again and Ora will go down 
main library into 0,, 
forever to his destins-. 
ing room and 
any time a - 
Effie May
 Lambkin. the hometown 
a book 
he will be 
obliged 
girl whom Myron married,
 Ls one of 
desk and make known hi -
the better 
clone of Lewis' women, She 
librarian who will pr. -
had one prime quality in a wifeunder-
tor the book 
until it is n 
-landing sympathy. She is hard to 
understand
 and one gradually comes to 
'indent  will '4" 
and




!de her genuinely. anti to feel her 
knowledge will be 
kept  
s.c 
oddity as Myron did when he told his' 
(.ff tourse




ititydtion to start work on his cher-
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To the
 reader I think -Work of 
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i an intertssting and rewardine novel. ii,en". 
Vail, from the little 
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 comes to grief on 
It  would take n,,,, 
the very night of its joyous
 opening 
it, a scene not to be soon forgotten. librarian l° 
but 




knows the author will never
 write 
a thing of sheer beauty; 
he lacks feeling rim" 
kniem  




until he finds himself we cannot
 
expect
 from him literature 
that deepens "lain 
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quality  of 










 In this same 
exhibition  are 
Standings of the remaining colurnns 
follow: "About Art and Things", 31; 
"As I See It", tO; 
"Tattle  Tale", 28; 
"Twiddle
-Mkt'', 2t; "The Sage 
of So-
komo",  Z2; "The 
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Hawes-,  14; "La-
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 12; -Rambles'', 12. All 
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except 
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